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DOCUMENTACIÓ
posat fàcil, ja que és important precisar quin
tipus d'imatges es busquen i per a què.
Immediatament, el documentalista pot accedir al
document mitjançant nou lèxics.
En l'exemple anterior, potser la forma més
ràpida d'accés seria a partir del lèxic "Data
d'Emissió", ja que el redactor li ha facilitat
aquesta informació en fer referència a
l'aniversari del fet. Un cop localitzada la cinta en
el magatzem a partir de la referència que surt en
el document, el periodista la pot visionar allà
mateix per veure si l'interessa i/o emportar-se-la
al seu lloc de treball per utilitzar-la en el
muntatge de la notícia.
En tot cas, també es podria accedir fàcilment
a aquest document amb el lèxic "Descriptors", bé
de noms propis ("Gran Teatre del Liceu";
"Caminal Badia, Josep M.") o bé de noms
comuns ("incendi"; "foc"; "bombers"; ... ),
indexat a partir d'un thesaurus propi. Els altres
punts d'accés o lèxics que hi ha per recuperar un
document, a més dels esmentats, són: "Títols",




La creació d'un thesaurus propi va respondre
a la necessitat de recuperar tant temes
conceptuáis com imatges concretes, ja que els
existents fins aleshores només complien la
funció conceptual. A tal fi es van tenir en
compte les normes UN1SIST de la UNESCO per
a la creació de thesaurus monolingiies i
l'experiència en aquest camp de l'INA (Institut
National de la Communication Audiovisuelle) de
París.
10.000 descriptors
Els resultats han estat més que satisfactoris, ja
Re onsabilitat", "Resum Descriptiu", "Número
de port "Producció" i "Número de
que actualment el thesaurus de noms comuns, a
part del capítol geogràfic, conté 69 camps
semàntics (política, espectacle, ...) i uns 10.000
descriptors, xifra que pot semblar excessiva, però
que respon a la necessitat de subdividir el
thesaurus en camps eminentment "visuals" i no
únicament conceptuals. Per això mateix, una de
les qüestions que preocupen Imma Pañella, cap
del servei de Videoteca, és la dificultat que
planteja la "lectura" d'un programa de TV a
l'hora de fer-ne el resum descriptiu. La correcta
descripció i selecció dels plans, tant pel que fa a
la qualitat tècnica com al seu valor semàntic, pot
resultar difícil si no hi ha un bon coneixement
per part del documentalista del llenguatge àudio-
visual específic del mitjà televisiu.
Amb tot, l'habilitat dels 19 documentalistes
del servei de Videoteca es posa de manifest
quan, per no endarrerir-se, fan la "lectura" de les
imatges dels telenotícies en directe, és a dir, a
partir de les emissions d'antena que veuen en
una televisió que hi ha al departament, ja que,
segons la cap del servei, "la temptació de posar
el dit i parar és molt gran si el visionat es fa en
els informatius, que n'hi ha quatre de diaris; en la
resta de programes no es fa, atès que n'hi ha
menys. En els dos casos, però, només es
descriuen les imatges que hom creu que valen la
pena, ja que han de tenir un valor visual (imatges
no normals), a més de tenir la durada suficient
per poder-les recuperar".
També s'emmagatzemen imatges en brut, és
a dir, els originals de càmera. Això es fa, però,
només quan el realitzador del programa creu que
les imatges valen la pena, ja sigui per la seva
originalitat (viatges a països llunyans...), pel seu
valor informatiu o per altres qüestions d'interès, i
sempre seguint les seves indicacions. La resta
d'informació que ha de confegir un document de
la base de dades IMATGE3 es treu dels vídeos
que un cop emesos es porten al departament i
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Tot esperant una nova ordre en la cursa frenètica per
inventar el futur, qui guanya la guerra de
l'emmagatzemament d'informació és el CD-ROM (Compact
Disc Read Only Memory). II Corriere delia Sera, Le Monde
o el Frankfurter hi tenen els ulls posats. Els grans diaris,
productors i magatzems —cal no oblidar-ho— de l'avui
preuadíssima informació, la posen en venda. Com? Amb el
CD-ROM.
En un disc compacte hi caben 680 megabits
d'informació. Són 300.000 planes de text, 7.000 imatges
fixes o 72 minuts de vídeo en moviment. El 1994 es van
vendre al món dit civilitzat 27 milions d'aparells lectors de
CD-ROM per a Macintosh i ordinador personal. A
Catalunya la xifra és petita, però es dobla cada any. Diuen
a Europa que el mercat de les publicacions electròniques
rondarà els dos bilions de pessetes l'any 2000.
Comença a estar clar que les iniciatives electròniques
(Internet, CD-ROM) poden ser font d'ingressos per a les
empreses periodístiques. Desplaçaran la publicitat? Per si
de cas, els grans diaris han posat a treballar els seus
serveis documentals. La subscripció anual al CD-ROM
recopilatori de The Times costa 80.000 pessetes; Le
Monde acaba de treure una base de dades de producció
pròpia —"300 personalitats internacionals de Jaita a
avui"—, amb documents escrits i àudio-visuals: 11.500
pessetes.
I aquí què?
En el negoci del CD-ROM, Madrid ens passa la mà per
la cara. El diari ABC va ser el primer a treure una
recopilació: la col·lecció 1991-92 del suplement cultural;
ara és a la venda un segon CD-ROM que hi afegeix l'any
1993: 3.000 discos de tirada; 10.000 pessetes el primer i
5.000 el segon. Telefònica hi col·labora. El contingut es
presenta en dues bases de dades: planes maquetades i text
ASCII, tirat. Descriptors de recerca de la informació: data,
tema, plana, autor, gènere, títol, secció, localització
geogràfica.
El Mundo també té fets dos CD-ROM: les edicions
diàries del primer i segon semestre del 1994; 8.000 de
tirada, 3.495 pessetes. L'ordinador remaqueta les planes
perquè s'adaptin a la pantalla. A El Mundo ho tenen tan
clar, que ja han creat una marca comercial, Mundired, "amb
la intenció de fer una línia electrònica", diu Julio Miravalls,
cap de Documentació.
Però i aquí, què?
El Periódico pensa treure un CD-ROM cada tres mesos.




El que hi ha
Mitjà CD-ROM Tirada Preu Presentació Inter¬
net






AVUI No - - - Si
DIARIO 16 No - - - No





EL PAIS No - - - No
PERIÓDICO 2 8.000 3.495
(trimestre)
text maquetat Si
VANGUARDIA 2 2.000 19.000
(un any)
text tirat Si
de l'accés al sistema informàtic de la redacció on
hi ha arxivats els títols, textos, autors, durada i
altres dades de les notícies emeses. Després, en
el cas dels telenotícies, es repiquen en una sola
cinta els vídeos de cada notícia per tenir-los junts,
però cadascuna té un registre propi.
Quatre nivells
Precisament, una de les qüestions que es van
haver de resoldre de bon principi va ser la
necessitat de definir la unitat documental
d'IMATGE3, ja que la complexitat de les
emissions de televisió fa que la descripció es
plantegi a un o a diversos nivells. Així doncs, es
va definir la unitat documental com qualsevol
unitat temàtica d'informació, susceptible de ser
indexada per si mateixa —per petita que sigui—,
que formi part, o no, d'un conjunt. Per exemple,
un telenotícies en el seu conjunt i cadascuna de
les notícies que el componen tindran nivells de
descripció diferents. Per aquest motiu es van
establir quatre nivells de descripció: descripció
d'un programa o emissió en el seu conjunt;
descripció dels elements que formen part d'una
emissió o document; descripció d'una sèrie o
col·lecció d'emissions, i descripció d'una franja
horària. En l'exemple damunt esmentat, l'incendi
del Liceu, la localització de la cinta es pot fer
indistintament a partir dels dos primers nivells,
però si es vol la informació completa de la notícia
s'ha d'accedir al document pel segon.
Per estructurar coherentment la informació de
cada unitat documental es van definir 33 camps,
cadascun dels quals té fixat la informació que
conté, la seva sintaxi i si és o no indexat. En cas
d'estar indexats, es va especificar si ho serien per
descriptors o automàticament. En la indexació
automàtica, totes les paraules són indexades pel
sistema, excepte les definides com a "paraules
8.000 còpies; 13.980 pessetes la subscripció anual i 3.495
el disc solt. "No ho fem tant per guanyar diners com per
obrir camí, entrar al negoci i ja veurem què dóna de si",
explica Carles Mateu, sots-director tècnic.
La producció del CD-ROM d'El Periódico està
digitalitzada: quan s'envia la plana a imprimir, se'n fa
automàticament la còpia en format CD-ROM.
Reproduccions exactes de les planes. Cada diari és un grup
d'informació. Recerca textual per temes, per autors, per
vincles. Es l'únic que incorpora publicitat (que de moment no
es cobra). El Periódico l'ha distribuït a les escoles, les
biblioteques i els serveis de documentació. Professions
liberals. Ha rebut dos premis.
La Vanguardia acaba de posar a la venda dos CD-ROM:
les col·leccions del 1994 i del 1995. Cada disc conté tres
bases de dades: imatges (fotografia, gràfic, infogràfic), text
(inclou esqueles) i portades. El text va tirat. Camps de
recerca: títol, autor, plana, dia, secció, gènere, tema i
paraules. Vincles entre la portada, el text i algunes
fotografies. "No hem volgut fer una hemeroteca, amb el diari
tal com surt, sinó una base de dades que sigui consultable",
diu Carles Salmurri, redactor en cap de Documentació de La
Vanguardia.
Els problemes
Els documentalistes dels diaris també s'han fixat en el
CD-ROM per a una altra batalla: com s'ho faran per
convertir els arxius microfilmats en informació llegible per
ordinador? Serà una feinada, i comença a estar assumida.
Però el suport CD-ROM és tan fiable com el microfilm? El
servei de Documentació d'El Periódico ha abandonat els
microfilms i ara el diari es guarda en CD-ROM. A La
Vanguardia prefereixen altres apostes, com la del disc òptic.
Per a la venda d'informació al públic, el CD-ROM
tampoc no és sant de la devoció de tothom. A La
Vanguardia tenen dues raons: la dificultat tècnica de passar
la informació en cinta magnètica a disc compacte sense
perdre qualitat (feina que suposa nou hores diàries per
exemplar), i el desfasament cronològic de la informació
enllaunada. "L'important", diuen, "és oferir on line, a
Internet, els arxius del diari. Es més útil i més immediat".
Cobrant, se suposa.
Una qüestió que queda sense resposta és la seguretat. El
CD-ROM fa més fàcil —instantània!— la còpia de textos i
fotos, per molt que estiguin sotmesos al copyright. El text es
pot manipular si es copia al disc dur i les fotografies es
poden imprimir, però amb menys qualitat. Més o menys els
mateixos problemes de la fotocòpia, diuen els diaris, i no s'hi
posen pedres al fetge. El veritable perill és, com recorda
Carles Salmurri, que "qualsevol persona pot tenir, amb un
milió de pessetes, un aparell per copiar no els textos, sinó tot
el CD-ROM". •
